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Jrizzlies Drop Opener 86-71 
to Tall Whitworth Pirates
A  so p h o m o re -stu d d ed  M o n ta n a  G r iz z ly  b a sk e tb a ll te a m  co u ld  
Dt co p e  w ith  th e  3 7 -p o in t sh o o tin g  o f  W h itw o r th ’s g ig a n tic  
10” P h i l  J o rd a n  la s t  n ig h t  a s  th e  S ilv e r t ip s  d ro p p ed  a n  86-71' 
>ntest to  th e  P ir a te s  o f  S p o k a n e . A  K a lis p e ll  th r o n g  o f  4,200 
itn e sse d  th e  S ilv e r t ip s  o p e n  th e ir  1954-55 c a g e  sea so n .
L e a d in g  4 3 -3 9  a t  h a lf - t im e , th e  
r a te s  o p en ed  t h e  se co n d  h a lf  
Lth a  sp u r t a s  B o h a n n o n  r e -  
ia ted ly  h it  w ith  se t  sh o ts  fro m  
e  corn er . W h itw o r th  m a in -  
in ed  a  1 0 -p o in t  sp rea d  im t i l  a 
on ta n a  r a lly , le d  b y  R a y  H o w a rd  
id Z ip  R h o a d es, c lo se d  t h e  gap  
f iv e  p o in ts  w it h  tw o  m in u te s  
m a in in g  in  th e  co n test . 
C o -ca p ta in  D a v e  A d a m s le f t  th e  
tme on  fo u ls  ju s t  b e fo r e  M a rtin  
n n e d  tw o  fr e e  th r o w s. T h ie sen  
in k ed  a  la y - in  a n d  f l ip p e d  tw o  
ee  th r o w s  a n d  to  e n d  a l l  S i lv e r -  
p h o p es.
H o w a rd , M o n ta n a ’s  6*7” so p h -  
n ore c en ter  co u n te d  21  p o in ts  
le a d  S i lv e r t ip  sc o r in g . E d  A r -  
:nbright, ju n io r  gu ard , h it  16 ,
E d  “F u z zy ”  F in e  a n d  D a v e  
Ldams o p en ed  th e ir  season  
s  c o -c a p ta in s  o f  th e  1 9 54-55  
basketball sq u a d  in  K a lis p e ll  
ast n ig h t  a s  t h e  G r izz lie s  w e n t  
tow n to  d e fe a t  86 to  71 a t  th e  
lan d s o f  th e  W h itw o r th  P ir a te s .
d e sp ite  a n  o f f -n ig h t , a n d  R h o a d es  
ta llie d  12, 10 d u r in g  t h e  se co n d  
h a lf.
M on tan a  o p en ed  sc o r in g  in  th e  
f ir s t  h a lf  o n  F in e ’s  co u n ter . H o w ­
a rd ’s  h o o k  sh o ts  h e lp e d  t h e  S i lv e r -  
t ip s  gra b  a n  e a r ly  1 6 -9  le a d  b e ­
fo r e  J o rd a n  b e g a n  h it t in g  w it h  
th e  h o o k s. T h e  P ir a te s  k n o tte d  
th e  sc o re  a t  2 4 -2 4  o n  a J o rd a n  
f r e e  th r o w , th e n  g r a d u a lly  e d g e d  
in to  a  4 3 -3 9  h a lf t im e  lea d .
D u r in g  a n  a m a z in g  f ir s t -h a lf  
e x h ib it io n  o f  b a sk e t-sh o o tin g , t h e  
W h itw o r th  lo n e  p in e  p lu n k e d  in  
27 p o in ts  o n  11 f ie ld  g o a ls  a n d  
f iv e  f r e e  th r o w s. H o w a rd , w h o /  
h e ld  J o rd a n  fa ir ly  w e l l  in  ch eck  
d u r in g  t h e  .e a r ly  m in u te s  o f  th e  
h a lf , h u t c o lle c te d  th r e e  p erso n a l  
fo u ls  in  s o  d o in g , w a s  fo rced  to  
th e  b e n c h  m id w a y  th r o u g h  th e  
h a lf  a n d  th e  a c e  o f  th e  Ev„ergeren  
c o n fe r e n c e  ra n  w ild .
“T h er e ’s  n o  su b s titu te  fo r  
h e ig h t,” co m m e n ted  C oach  J ig g s  
D a h lb e r g  a f te r  th e  g a m e. “T h ere  
w a s  n o th in g  w r o n g  w ith  ou r  d e ­
f e n s e , b u t  w h a t  d e fe n se  ca n  th e r e  
b e  a g a in st  su c h  h e ig h t.”
M o n ta n a  (71) fg f t P f tp
F in e  ___________ 3 1 9
A d a m s, D  _____M  i 0 5 2
H o w a rd  __________ 10 1 3 21
R h o a d e s _____~_i.__ 5 2 2 12
A r g e n b r ig h t  ___i g  7 2 0 16
B e r g q u i s t ______ 4 1 4 9
D u n h a m  __ _____V__0 0 0 0
J o h n so n .. . 0 0 0 0
W in te rh o lle r  _____  1 0 2 2
T o ta ls . 31 9 17 71
W h itw o r th  (8 6 ) f g f t p f tp
B o h a n n o n  _____ __ 7 0 3 14
W a ck erb a rth  _____  2 2 1 6
J o rd a n  _ . 15 7 3 37
M a rtin  _________ __ 4 2 3 10
T h ie s e n  __ _ . 3 3 3 9
A d a m s, M . _____ __ 2 1 2 5
M ille r  __________ __  0 0 2 0
K o e t je  J  ____ . „ 1 3 0 5
t o t a l s ____i_____ 34 18 17 86
Chaney Announces New Plan 
1or Boosting MSU Athletics
D o n  C h a n ey , A S M S U  p res id e n t,  
d a y  is  a w a it in g  c o n firm a tio n  
om  th e  H e le n a  C h a m b er  o f  
jm m erce  o f  a  p la n  th a t  c o u ld  
ea n  t h e  b ir th  o f  a  c o m p le te ly  
iw  p ro m o tio n a l p rogram  fo r  M S U  
h le t ic s .
H e le n a ’s  C o f  C b o a rd  o f  d ir e c -  
r s  w e r e  to  m e e t  la s t  n ig h t  to  
:cept o r  r e je c t  a n  in v ita tio n - to  
;ad a  s c h e d u le  o f  “b o o ster  n ig h ts ” 
M S U  S k y lin e  b a sk e tb a ll g a m es, 
roposed  b y  A th le t ic  b oard , th e  
•oject w o u ld  a llo w  fa n s  in  f iy e  
o n ta n a  c it ie s  to  b o a rd  sp e c ia l  
a in s  o r  ch a rtered  b u ses , ta k e  in  
sm o rg a sb o rd  lu n ch eo n , s e e  th e  
im e, a n d  m e e t  M S U  a th le te s .
C it ie s  S h o w  In te r e s t  
H e le n a , B u tte , a n d  K a lisp e ll  
h am b ers o f  C o m m erce  h a v e  r e -  
ied  to  le t te r s  fro m  C h a n ey  e n d  
d ica ted  a n  in te r e s t  in  th e  plan* 
eer  L o d g e  a n d  A n a co n d a  m a y  
s o  b e  a d d ed  to  t h e  l i s t  b u t th e y  
*e e x p e c te d  to  c o m b in e  w ith  
u tte .
C h a n ey  sa id  y e s te r d a y  t h e  id ea  
a s  “t o  sh o w  p e o p le  t h e  U n iv e r -  
ty  a n d  g iv e  th e m  a  c h a n c e  to  se e
S k y lin e  sp o rts  a c t iv it ie s .” D e ­
s ig n e d  a s  a  $5 “p a c k a g e ” t o  b e  
h a n d le d  b y  C h a m b ers in -  th e  
v a r io u s  c it ie s , e a c h  fa n  w o u ld  r e ­
c e iv e  h is  tra n sp o rta tio n , g a m e, a n d  
m e a l t ic k e ts  a n d  a  fo ld e r  e x p la in ­
in g  d e ta ils  o f  t h e  p r o je c t .’ 
T r a v e lin g  T ro p h y  
F a n s  w o u ld  b e  p ro v id ed  a  
sp e c ia l  s e c tio n  in  th e  F ie ld  H o u se  
a n d  t h e  c ity  w it h  t h e  b e s t  p er ­
c e n ta g e  in  r e p r e se n ta tio n  w o u ld  
w in  a t r a v e lin g  tro p h y . T h e  “tro p h y  
i s  to  b e  p ro v id ed  b y  t h e  M isso u la  
G rizz ly  B o o s te r  c lu b .
I f  t h e  H e le n a  C h a m b er  a g r e e s  to  
b a c k  t h e  p la n  a s  p ro p o sed  b y  
A th le t ic  b oard , fa n s  fro m  t h e  C a p i­
t a l  c ity  w o u ld  a r r iv e  h e r e  fo r  th e  
C olorad o  A  a n d  M  gam e; J a n . 8. 
P o ss ib le  D a te s  S e t  
T e n ta t iv e  p la n s  w o u ld  a lso  se t  
K a lisp e ll  n ig h t  a s  J a n . 29, t h e  M SC  
g a m e; a n d  B u tte , D e e r  L o d g e , a n d  
A n a co n d a  n ig h t  a s  F eb . 19, th e  
B Y U  g a m e.
T h e  p la n  is  s t i l l  t e n ta t iv e  b u t  
A th le t ic  boarcl a n d  th e  M isso u la  
C h a m b er o f  C o m m erce  a p p ea r  con*  
f id e n t  th a t  i t  w i l l  b e  a ccep ted .
Tentative Ice Rink Management 
Outlined by Policy Committee
D r. M cF a r la n d ’s  o f f ic e  to d a y  
re le a se d  a  s ta te m e n t  fro m  a  r e c e n t  
Ic e  R in k  P o lic y  co m m itte e  m e e t ­
in g , e x p la in in g  p ro p o sed  a d m in ­
istra tio n  p la n s fo r  th e  $50,000 p ro ­
gram . T h e  co m m itte e ’s  w o rk  is  
g ea red  to  h a v e  a  w o r k a b le  p la n  
a v a ila b le  so  th a t  th e  r in k  w i l l  b e  
in  o p era tio n  b y  J a n . 1.
In c lu d ed  in  th e  s ta te m e n t  w e r e  
p ro p o sa ls  fo r  g en era l- fa c il it ie s  
(su c h  as -a w a r m in g  h o u se , m u sic , 
te le p h o n e s , e t c .) ,  t ic k e ts , an d  
m a n a g e m en t. T h e  co m m itte e  a lso  
a g reed  to  c o n s id er  n a m in g  th e  
r in k  “G la c ier  S k a tin g  R in k ” a fte r  
G la c ier  co u n ty . T h is  su g g es tio n  
w il l  b e  r e ferre d  to* C en tra l board  
fo r  fu r th e r  d iscu ssio n .
A  te n ta t iv e  s c a le  o f  ch a rg es  fo r  
u se  d f th e  r in k  c a lls  fo r  (1 )  a  
U n iv e r s ity  p a ss  b o o k  o f  10 t ic k e ts  
fo r  $1, o r  s in g le  p a ss e s  a t  25  cen ts  
each ; ( 2 )  a  h ig h  sc h o o l p a ss  b o o k  
o f  e ig h t  t ic k e ts  fo r  $1, o r  s in g le  
p a sse s  a t  25 ce n ts  ea ch , a n d  ( 3 )  a  
p a ss  b o o k  fo r  a d u lts  th a t  w o u ld  
h a v e  six . t ic k e ts  fo r  $1, or  s in g le  
a d m issio n  t ic k e ts  a t  50 ce n ts  ea ch .
D r. M cF a r la n d  sa id  th a t  th is  
s c a le  w i l l  b e  ad o p ted  o n  a  p re ­
l im in a r y  a n d  e x p e r im e n ta l b a sis .
R in k  S ch ed u le s
T h e  co m m itte e  a lso  su g g e s te d  
h o u rs fo r  u se  o f  t h e  r in k , a d d in g  
th a t, fo r  th e  t im e  b e in g , th e r e  
w il l  b e  n o  p ro v is io n  fo r  h o ck ey  
o r  fo r  p r iv a te  p a rtie s .
S u g g e ste d  h o u rs  in c lu d e  r e c ­
rea tio n a l sk a t in g  fro m  4  to  6  p .m . 
o n  w e e k  d a y s, a n d  1 to  6 p .m . o n  
S a tu rd a y s , S u n d a y s  a n d  n o n ­
sc h o o l d a y s. E v e n in g  se s s io n s  
w il l  b e  fro m  7 to  10 d u r in g  t h e  
w e e k  a n d  7 to  11 o n  F r id a y  a n d  
S a tu rd a y .
T h er e  w i l l  b e  a  sp e c ia l  c h ild ­
r e n ’s  se s s io n  fro m  10 to  n o o n  on  
S a tu rd a y s  fo r  th o s e  14 y e a r s  o ld  
o r  y o u n g er .
T h e  r in k  w i l l  b e  u se d  fro m  10 
o r  11 a .m . t o  3 o r  4  p .m . fo r  p h y s ­
ic a l e d u ca tio n  c la sse s .
C o m m itte e  m em b er s  su g g es ted  
th a t  r in k  m a n a g e m en t b e  in  th r e e  
d iv is io n s  -—  p o lic y , m a in ten a n ce , 
a n d  a d m in is tra tiv e .
S u p erv iso r  P o ss ib ility
T h e  m a in te n a n c e  a n d  o p era tiv e , 
w o rk  w o u ld  b e  h a n d le d  b y  th e  
p r e s e n t  p h y s ic a l p la n t  en g in eers , 
th e y  sa id , a n d  th e  a d m in is tra tiv e  
an d  a cco u n tin g  w o r k  w o u ld  b e  
d o n e  b y  t h e  p r esen t F ie ld  H o u se  
s ta ff . T h e  p o ss ib il ity  o f  a  r in k  
su p erv iso r , w h o  w o u ld  a c t  u n d er  
th e  F ie ld  H o u se  m a n a g e r , w a s  
su g g es ted , a n d  D r. M cF a r la n d  r e ­
q u e s t e d  th e  co m m ittee  to  lo o k  in ­
to  t h e  m a tter .
T h e  c o m m itte e  a g reed  th a t  
th e r e  sh o u ld  b e  so m e  fo rm  o f  
h o u s in g  f o r  r in k  a tte n d a n ts  or  
su p erv iso r s , w it h  p r o v is io n s  fo r  
m u sic  rep ro d u ctio n , so u n d  eq u ip ­
m e n t, t ic k e ts , a  co u n te r , a n d  a  
te lep h o n e . T h e s e  p ro v is io n s ,  
h o w e v e r , a r e  s t i l l  p en d in g .
A ls o  p e n d in g  is  a  su g g e s t io n  
th a t  th e r e  b e  ic e - s k a te  ren ta ls .
D r . M cF arlan d  sa id  th e  co m m it­
t e e  reco m m en d ed  th e  u s e  o f  th e  
lo n g  tem p o ra ry  b u ild in g  n e a r  th e  
r in k  a s  a w a r m in g  h o u se , a t  le a s t  
f 6 r  a  w h ile .
S k a t in ’ T im e  N e a r s  a t  M S U  . . .
7 K e n n e th  F ord , a n  u n id e n t if ie d  w o r k e r , a n d  J e r r y  N ea rm a n , c o n ­
s tru c tio n  w o rk ers , s h o v e l  sa n d  a s  a  b a c k f il l  to  k e e p  t h e  p ip e  tr e n c h  
w a ll  in  p la c e  fo r  th e  n e w  M S U  ic e  sk a t in g  r in k . P ip e s  g o in g  th r o u g h  
th e  tr en ch , c a r r y in g  b r in e  to  fr e e z e  t h e  ic e , w i l l  c o m e  fr o m  t h e  
m a c h in e  sh e d , r ig h t. T h e  r e s t  o f  th e  b u ild in g  w i l l  b e  u sed  fo r  a  
w a r m in g  h o u se  a n d  sto ra g e . T h e  y e a r -r o u n d  r in k  w i l l  b e  rea d y  
fo r  u s e  b y  J a n . 1. MSU Skiers Plan
O ff th e  U P  W ire  . . .
McCarthy Blasts 
Ike’s Red Policy, 
Regrets Support
S en . J o se p h  M cC a rth y  y e s te r ­
d a y  a tta ck ed  P r e s . E ise n h o w e r  fo r  
u r g in g  co n g ress  to  b e  “p a tie n t  
w it h  th e  C o m m u n ist  h o o d lu m s  
w h o  . . .  a re  to r tu r in g  a n d  b ra in ­
w a s h in g  A m e r i c a n  u n ifo r m e d  
m e n  in  C o m m u n ist  d u n g eo n s.” 
T h e  350 w o r d  M cC a rth y  b la s t  
co u ld  o n ly  m e a n  h e  h a s  b ro k en  
fo r e v e r  w it h  th e  a d m in is tra tio n . 
W ilso n  P r e d ic ts  R ed u c tio n s  . . .
. . .  in  th e  n a tio n ’  ̂ d ra ft  ca lls  
fo r  1955 b u t  n o t  in  d e fe n s e  sp e n d ­
in g . T h e  D e fe n s e  se c r e ta r y  sa y s  
S e le c t iv e  se rv icd  c a lls  w i l l  b e  cu t  
by" 3 ,000 m e n  p er  m o n th  s ta r tin g  
in  F eb ru a ry .
L o d g e  A c c u se d  R ed  C h in a . . .
. . .  o f  h o ld in g  fo u r  m o r e  A m e r ­
ica n  a irm en  in  v io la tio n  o f  th e  
K o rea n  tr u c e  in  a d d itio n  to  th e  
11 l is te d  b e fo r e . T h e  A m er ica n  
a m b a ssa d o r  to  t h e  U N  a n d  th e  
15 U .S . a ll ie s  in  t h e  K o rea n  w a r  
m e a n w h ile  a sk e d  th e  U N  to  n e g o ­
t ia te  fo r  r e le a s e  o f  t h e  p r iso n ers. 
A  S tr ik e  E n d ed  . . .
. . .  l a s t  n ig h t  th a t  h a d  t ie d  u p  
W est co a s t  sh ip p in g  fo r  th e  p a st  
f iv e  d a y s. C IO  ra d io  o p era to rs  
e n d ed  th e ir  w a lk o u t  w h e n  th e  
P a c i f i c ' M a r i t i m e  a sso c ia tio n  
a g reed  to  a  co n tra ct  th a t  h a d  b e e n  
d ra w n  u p  la s t  J u n e .
| ’bout the Size of It~J
S k i c lu b  w i l l  m e e t  to n ig h t  a t  
7:30 in  J  304. T w o  f i lm s  w i l l  b e  
sh o w n , “B e g in n in g  S k i F u n d a ­
m e n ta ls” a n d  “A ro sa  W in ter  P o t -  
p u rr i.” T h e  la t te r  f i lm  sh o w s  th e  
m a n y  w in te r  a c t iv it ie s  a t  th is  
S w is s  A lp in e  re so r t  a n d  w i l l  b e  
n a rra ted  b y  R o lf  H a sler , a  S w is s  
e x c h a n g e  stu d en t.
C O M M IT T E E  C O N S ID E R S  
C O N S T IT U T IO N  C O M P IL A T IO N
T h e  f ir s t  p u b lic a tio n  o f  a  co m ­
p le te  co n stitu tio n  s in c e  1950 w i l l  
co m e  out. b y  th e  m id d le  o f  w in te r  
q u a rter , a cco rd in g  to  S h ir le y  D e -  
F o rth , G le n d iv e , A S M S U  se c r e ­
ta ry . C o n stitu tio n a l C o m p ila tio n  
co m m itte e  m em b er s  a re  req u es ted  
to' tu r n  th e ir  / C en tra l b o a rd  m in ­
u te s  in to  t h e  A S M S U  o f f ic e  b y  
T h u rsd a y  a t  4 p .m ., s h e  sa id .
Mischa Elman 
To Play Violin 
Here Dec. 14
M isch a  E lm a n , R u ss ia n  b o m  v io ­
l in  v ir tu o so , a p p ea rs  in  th e  se co n d  
o f  th e  C o m m u n ity  co n c e r t  se r ie s  
T u esd a y , D ec . 14, a t  8:15 p .m .
E lm a n  m a d e  h is  p r o fe ss io n a l d e ­
b u t  a t  t h e  a g e  o f  12 in  B e r lin  
a n d  g a v e  h is  f ir s t  A m er ica n  p er ­
fo r m a n c e  in  1908 a t  N e w  Y ork  
w ith  t h e  R u ss ia n  S y m p h o n y  o rch ­
es tra . H e  w a s  17 a t  t h e  t im e  o f  
h is  a p p ea ra n ce  in  N e w  Y ork .
E lm a n  is  k n o w n  fo r  th e  to n a l  
q u a lity  o f  h is  f l a y i n g  in  co n tra st  
to  a  v io l in is t  l ik e  H e if itz , w h o  is  
n o te d  fo r  h is  te c h n ic a l p er fec tio n .
H e  jhas a p p ea red  b e fo r e  e v e r y  
m a jo r  A m e r ic a n  a n d  E u ro p ea n  o r ­
ch e s tr a  a n d  w a s  t h e  f ir s t  w e s te r n  
v io l in is t  to  to u r  th e  O rien t.
Week-end Trip 
To Big Mountain
R eg is tra tio n  fo r  th e  M S U  S k i  
c lu b  w e e k -e n d  sta r ts  t h is  w e e k ,  
a cco rd in g  to  A la n  M orris , M is­
so u la , p u b lic ity  ^chairm an. A  
b o o th  w i l l  b e  s e t  u p  in  t h e  S tu ­
d e n t  U n io n . \“S k i c lu b  sh o u ld er  
p a tc h e s  w i l l  b e  g iv e n  t o  t h e  f ir s t  
42 s tu d e n ts  to  s ig n  u p ,’’ sa id  M or­
r is .
T h e  s k i w e e k - e n d  w i l l  b e  J a n . 
21, 22  a n d  23 a t  B ig  M ou n ta in , 
W h ite fish . T h e  tr ip  c o s ts  $19.75. 
T h is  in c lu d e s  m e a ls , lo d g in g , 
tra n sp o rta tio n , c lu b  m em b er sh ip ,  
in su ra n ce  a n d  s k i l i f t  t ic k e ts . S k i  
c lu b  m em b er s  w i l l  g e t  a  sp e c ia l  
r a te  for" le s s o n s  w h i le  a t  W h ite -  
f ish . C ost o f  th e . le s s o n s  a r e  $2  
p e r  h o u r  fo r  in d iv id u a l le s so n s  
artd $1 p er  h o u r  fo r  g ro u p  le s so n s .
M orris  sa id  th a t  th e r e  m ig h t  b e  
a n o th er  tr ip  la te r  in  t h e  se a so n  to  
e ith e r  J a ck so n  o r  W est Y e l lo w ­
sto n e .
LITTLE M AN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M 1 N W ed n esd a y , D e ce m b er  8 , 19!
Athletic Board Develops Plan
“B o o ster  n ig h t” a t  M S U . I t ’s  a n e w  p u b lic ity  s tu n t  d ev e lo p e d  b y  
a th le t ic  board: F a n s  fro m  f iv e  M on ta n a  c it ie s  w i l l  b e  en te r ta in e d  a t  a 
b u ffe t  lu n ch eo n  a n d  G rizz ly  b a sk e tb a ll g a m e  .a t M isso u la  th is  w in te r  i f  
p r esen t p la n s a re  accep ted .
H e len a  a n d  K a lisp e ll w i l l  b e  in v ite d  J a n . 8 a n d  29 r e -  
P o ss ib ility  p e c t iv e ly . B u tte , D e e r  L o d g e , a n d  A n a co n d a  w i l l  b e  
of h on ored ' F eb . 19. L o c a tio n , a n d  p r e v io u s  in te r e s t  in  U n i-
E x p a n sio n  y e r s ity  sp o rts  w e r e  t h e  m a jo r  fa c to r s  in  th e  se le c tio n  o f  
th e s e  c it ie s . I f  th e  p la n  is  s u c c e s s fu l  i t  h a s  p o ss ib il it ie s  o f  
e x p a n d in g  to  o th e r  c it ie s  d u r in g  fu tu r e  se a so n s , a cco rd in g  to  D o n  C h a ­
n e y , A S M S U  p res id en t.
T h e r e ’s  n o  rea so n  w h y  su ch  a  p ro m o tio n a l id ea  ca n n o t b e  su c c e ss fu l.  
H elen a , K a lisp e ll,  a n d  B u tte  ch a m b ers o f  co m m erce  h a v e  a lr e a d y  s ig ­
n if ie d  a n  in te r e s t  in  su p p o rtin g  th e  p ro jec t . T h e  M isso u la  C  o f  C  
h a s  a ss is te d  A th le t ic  b o a rd  in  d r a w in g  u p  th e  p rogram . B o b  B r een , 
F ie ld  H o u se  m a n a g er , is  g iv in g  f u l l  coo p era tio n .
I t  a p ea rs  th a t  th e  p la n  w i l l  b e  a c cep ted  b y  a ll  co n cern ed . 
Favorable I f  so , i t  co u ld  b e  a  fa v o r a b le  p u b lic ity  org a n  fo r  M S U .
MSU C o n v erse ly  i t  co u ld  b e  b a d  p u b lic ity  i f  “b o o ster  n ig h t” i s  
Publicity n o t  a d m in is ter ed  p ro p er ly . T h e  p eo p le  th a t  p a r tic ip a te  
fro m  o th e r  c it ie s  m u st g o  h o m e  w ith  th e  a tt itu d e  th a t  i t  
w a s  w o r th w h ile . T h is  m ea n s  th a t  e v e r y o n e  a t  M S U  w i l l  h a v e  to  th r o w  
o u t  t h e  w e lc o m e  m a t— trea t th e m  r o y a lly  fo r  an  e v e n in g .
D u r in g  th e  v a ca tio n , s tu d e n ts  w i l l  h a v e  a n  o p p o r tu n ity  to  in su r e  th e  
su c c e ss  o f  th e  p ro p o sed  p ro g ra m . T a lk  i t  u p  a  l i t t le  a ro u n d  to w n . 
M a y b e  y o u r  h o m e  toW n w i l l  b e  in v ite d  n e x t  y6ar .——B .N .
Columbus U Panel 
In Library Display
“M a n ’s  B ig h t  to  K n o w le d g e  a n d  
th e  .F ree  U s e  T h er eo f,” p a n e l e x ­
h ib it  illu s tr a tin g  t h e  th e m e  o f  
C o lu m b ia  U n iv e r s ity ’s  B ic e n te n ­
n ia l  a n n iv ersa r y , is  o n  d isp la y  in  
th e  M S U  lib ra ry , a cco rd in g  . to  
K a th le e n  C a m p b ell, l ib ra r ia n . T h e  
d isp la y  w i l l  la s t  u n t il  D ec . 18.
T h e  m a in  f lo o r  o f  t h e  lib ra ry  
w il l  b e  o p en  e v e r y  w e e k  d a y  at  
8 a.m ; I t  w i l l  rem a in  o p en  u n til  
10 p .m . M o n d a y s th r o u g h  T h u rs ­
d ays; 5:30 p .m . o n  F r id a y s;  u n t il  
4:30 p .m . S a tu rd a y s , a n d  fro m  
2 to  5 p .m . S u n d a y s , M iss C am p ­
b e l l  sa id .
, T h e  U n iv ers ity ' is  sp o n so r in g  th e  
e x h ib it  in  co o p era tio n  w ith  t h e  
C o lu m b ia  A lu m n i R e g io n a l co m ­
m it te e  fo r  t h e  s ta te  o f  M on tana .
T h e  exhib it c o n s is ts  o f  25 p a n ­
e ls  c b v er in g  f iv e  a sp e c ts  o f  t h e  
th e m e  —  ̂ “T h e  In c lu s iy e n e ss  o f  
M a n ,” “T h e  V a lu e s  o f  K n o w ­
le d g e ,’’ “M an ’s  R ig h t  t o  K n o w -
T o d a y ’s M e e t in g s
B u d g e t  a n d  F in a n c e  c o m m ittee , 3 
p .m ., E lo ise  K n o w le s  ro o m , S U . 
E d u ca tio n  ch ib , 7:30 p .m ., B u s -  
A d  211.
SOS to Exhibit 
Christmas Spirit
M S U  s tu d en ts  w i l l  h a v e  a  
ch a n ce  to  e x h ib it  th e ir  C h r istm a s  
sp ir it  to m o rro w  n ig h t  a t  th e  tr a d i­
t io n a l C h r istm a s S in g iiig  o n  th e  
S te p s , J o h a n  M iller , F a ir v ie w ,  
T ra d it io n s  b oard  ch a irm a n , sa id  
y e s te r d a y .
S p u rs a n d  B e a r  P a w s  w i l l  m a k e  
a  to u r  o f  th e  ca m p u s l iv in g  g ro u p s  
ju s t  b e fo r e  7:30, p .m . to  le a d  s tu ­
d e n ts  to  th e  s te p s  o f  M a in  h a ll.
S a n ta  C la u s w i l l  p u t in  a n  a p ­
p ea ra n ce  so m e tim e  d u r in g  t h e  
S O S , M ille r  sa id .
le d g e ,” “M a n ’s  R ig h t  to  t h e  F r e e  
U s e  o f  K n o w le d g e ,” a n d  “T h e  
R e s p o n s ib ilit ie s  o f  k n o w le d g e .”
at Brownie’s 
of Those 
Great 
URGERS
T h e y  A r e  
th e  B e s t
s In-N-Out
1640 W. Broadway
For
A Complete
Line
of Western
Christmas
T r y
451 N. Higgins
C ro s s w o rd  P u z z le  W o r k  o n  L o d g e  
C in c h e s  F o o d  S e r v ic e  C o m p le t io n
By MART L D  ZIMMERMAN
1
“T h e  M S U  L o d g e  is  g o in g  u p  
ju s t  l ik e  a cro ssw o rd  p u zz le— on e  
w o rk er  co m p le te s  h is  jo b , th e n  
ste p s  a s id e  so  th e  n e x t  ca n  ta k e  
o v e r ,” D r. L e n d a l H . K o tsch ev a r , 
d irec to r  o f  fo o d  se r v ic e s  a n d  r e s i ­
d en ce  h a lls , sa id  y e s te r d a y .
“I t ’s  th is  co o p era tio n  w h ic h  w i l l  
h a v e  th e  fo o d  se r v ic e  re a d y  for  
th e  s tu d e n ts  n e x t  q u a r te r ,” h e  
sa id . “W e’re  n o t  ta k in g  a n y  
c h a n c e s  o n  it s  n o t  b e in g  re a d y  so  
w e ’r e  r o ll in g  oUr eq u ip m e n t  in  
as so o n  a s  i t  i s  p o ss ib le .”
H e  w a s  s ta n d in g  in  t h e  h u g e  
k itc h e n  o f  t h e  n e w  b u ild in g  w h ile ;  
h e  sa id  th is . W ork ers h u s t le d  b y  
w ith  m ea su r in g  ta p e s , o th e rs  
s tre tch ed  o u t r o lls  o f  |w ir in g , ca r ­
p e n te r s  w e r e  b u sy  n e a r b y , a n d  a  
c o n cre te  w o r k e r  g u id ed  a  w h e e l ­
b a rro w  o f  c e m e n t  b e tw e e n  u s. On  
la d d ers  a b o v e  u s  a ca rp en ter  w a s  
p o u n d in g  th e  f in a l  n a i l  in  a  sec-, 
t io n  o f  t h e  c e il in g  w h i le  a n o th er  
m a n  fo llo w e d  h im  a n d  in s ta lle d  
th e  w h ite  a c o u st ic  t ile .
“A n d  a s  sb on  a s  o n e  se c tio n  is  
s u f f ic ie n t ly  co m p le ted , t h e  U n i­
v e r s ity  w o rk ers  m o v e  in  w ith , th e  
n e w  eq u ip m e n t ,” ' h e  co n tin u ed .
Laborsaving Devices
“W e a re  p u tt in g  in  w o r k s a v in g  
eq u ip m e n t  th r o u g h o u t,” K o tsc h e ­
v a r  sa id , a s h e  le d  th e  w a y  in to  
th e  fu tu r e  fo u n ta in  ro o m  w h e r e  
m u c h  o f  th e  k itc h e n  eq u ip m e n t  is  
b e in g  s to red  u n t il  i t  ca n  b e  m o v e d  
in to  th e  k itc h e n . H e  p u lle d  th e  
ca rd b o a rd  w r a p p e r  o f f  a  s ta in le s s  > 
s t e e l  p o r ta b le  ca rt, b o x - l ik e , ab ou t  
tw o  f e e t  W ide.
T h e  f iv e  re fr ig e r a t io n  ro o m s-— 
o n e  fo r  d eep  fr e e z e , o n e  fo r  v e g e ­
ta b le s , o n e  fo r  m e a t, o n e  fo r  
d a ir y  p ro d u cts , a n d  o n e  fo r  
g a rb a g e , i f  n eed ed — a r e  e m p lo y ­
in g  a  n e w  ty p e  r e fr ig era tio n  
w h ic h  h a s  b e e n  in  u s e  fo r  a b o u t  
tw o  y ea rs .
T h e  sy s te m  u se s  a  c en tra l c o o l­
in g  s y s te m  in  t h e  m id d le  o f  th e  
room , o n  th e  c e il in g  in ste a d  o f  
a lo n g  t h e  w a lls . T h is  p r o v id e s  
b e t te r  c ir c u la t io n  a n d  e lim in a te s  
“d ea d  sp o ts” w h e r e  fo o d  is  n o t  
fr o z e n  p ro p er ly .
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is  derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message”.
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F o r  Y o u r  
P a r t ie s , D a n c e s  
a n d  F ir e s id e s
W e  C an  S u p p ly  Y o u  
W ith
Coca-Cola  
M ission  O range  
M ission  R o o t B eer  
a n d  o th e r  f la v o r s  
A ls o  . . .
►C anada D ry  G in ger A le ,
a n d
H i-S p ot  
W e D e liv e r  
►  C O C A -C O L A  B O T T L IN G  J 
^C O M PA N Y  O F  M IS S O U L A ;
K P h o n e  3-3352
^ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a *
Dining Room
U p sta ir s  in  t h e  d in in g  room , 
n o w  n a m e d  t h e  C a sca d e  room , th e  
n o ise -d e a d e n in g  a co u stic  t i le  h a s  
a lr e a d y  b een  s e t  in  .the c e ilin g . 
R ig h t n o w , o n e  o f  t h e  m a in  p ro ­
je c ts  i s  h a u lin g  in  a n d  p la c in g  a  
37 fo o t  lo n g  s ta in le s s  s t e e l  s e r v ic e  
co u n te r  a t  th e  ea s t  e n d  o f  th e  
room . T h e  co u n ter , w it h  a  l ig h t  
g r e e n  fro n t, h a s  b o th  h e a t in g  a n d  
co o lin g  u n its . T h e  n e x t  step , 
w h ic h  w i l l  b e  sta r ted  th is  w e e k ,  
i s  th e  la y in g  o f  th e  o a k  h a rd w o o d  
floor .
Carts Easily Moved
T h er e  a r e  rio v a r ia t io n s  in  f lo o r  
le v e ls  s o  ca r ts  c a n  b e  r o lle d  e a s i ­
ly ,  h e  e x p la in e d .
T a b le s  to  b e  u se d  in  t h e  ro o m  
w il l  h a v e  b e ig e  to p s;  p e d e s ta ls  
w il l  b e  b r q sh e d  co p p er , h e  sa id . 
T h e s e  ta b le s  w i l l  s e a t  fo u r , s ix ,  
or  e ig h t  p eo p le . “W e p la n  to  
h a v e  ta b le s  fo r  tw o , sob n ,” h e  sa id .
“S tu d e n ts  w i l l  ca rry  th e ir  o w n  
tr a y s  to  th is  co n v e y o r ,” h e  sa id . 
T h e  b e l t  ca rr ie s  th e m  d o w n  to  th e  
k itc h e n .
“E v e n  th o u g h  co n stru c tio n  w i l l  
s t i l l  b e  g o in g  o n  in  p a r ts  o f  th e  
n e w  u n io n  fo r  a  t im e , i t  is  cer ta in  
n o w  w e  w i l l  b e  e a t in g  in  t h e  fo o d  
s e r v ic e  n e x t  q u a rter ,”  K o tsc h e v a r  
co n c lu d ed .
W e N ever C lose!
SAVE 2c
O N  G A S
Open 24 H o n rs  a  P a y  
to  Serve Y o u
Purviance
INDEPENDENT STATION 
West of Van Boren Bridge
F O B  Y O U R  . . .
S p e c ia l B a k e r y  O rd ers
C A L L
2-2834
SUNNY MAID
B A K E R Y
F o r  F a s t, S e r v ic e
I f s
CITY
CLEANERS
In  P la n t  B y  N o o n  
R e a d y  a t  4  
o r  D e liv e r e d  b y  6 
610-12 S O U T H  H IG G IN S  
P h o n e  6-6614
F o r  th e  B e s t  in  R a d io
KGVO-CBS
1290 o n  y o u r  d ia l
M o n ta n a ’s  M o st P o w er fu  
T V  S ta t io n
KGVO-TV
C h a n n e l 13; 4  p .m . to  10 p .n
F o r  Y o u r  F u tu r e  H o m e , 
P la n  N o w  fo r
FAR VIEWS 
HOMESITES
O F F IC E S
R a d io  C en tra l B u ild in g  
127 E . M a in
MOSBY'S, INC.
O W N E R S
When you pause...make it count...haye a Coke
IOTTIED UNDER AUTHORITY O f  THE COCA-COLA COMRANY SY
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF MISSOULA 
Missoula, Montana
-Cofc." a  « w glm w l » d l  S S t .  O  t»H . THE COCA-COLA COMPANY
T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
Tarsity  R iflem en  D efea t
M S U ’s  v a r s ity  r if le m e n  d e fea te d  
V icto r  te a m  1388 to  1383 and. 
ap tu red  a  B  tea m  sc o r e  o f  1367, 
s J o h n  F o ster  sh o t a n  o f f  h a n d  
jore  o f  98  w ith  iro n  s ig h ts . F o s -  
*r h a d  t h e  tea m  h ig h  sco re , 294. 
M S U  A  c la ss  r if le m e n  stan d  
f th  o u t o f  s ix  tea m s in  th e  W e st-
W ednesday, D e ce m b er  8 , 1954
KAIMIN CLASS ADS PAY!
V ictor  W ith  1 3 8 8  Score
e r n  M on tan a  S m a llb o re  le a g u e  
a n d  th e  B  te a m  sta n d s  th ir d  o u t  
o f  s e v e n  B  tea m s in  t h e  sa m e  
lea g u e .
M S U  sh o t a s fo llo w s:
Pr. Sit. OH Ttl.
H o w e 100 96 92 288
H o ffm a n 97 95 80 272
F o ster 98 98 98 294
S ch ess ler 97 94 93 284
V lasak , * 95 94 61 250
What have VICEROYS got
that other 
filter tip cigarettes 
haven’t got ?
THE ANSWER IS
20,000 FILTERS
IN EVERY VIGEROY TIP
Inside every Viceroy tip isja vast network 
of 20,000 individual filters to filter your 
smoke over and over again. You get only 
the f̂ull, rich taste of Viceroy’s, choice to­
baccos . . .  and Viceroys draw so freely.
Yes, you get Viceroy’s remarkable new 
tip . . .  with 20,000 individual filters . . . 
plus king-size length for only a penny or 
two more than cigarettes without filters.
WORLD'S LARGEST-SELLING 
FILTER TIP CIGARETTE
Im er, D eL u ca  G et
M ore G lad  H o n o rs
/
M o n ta n a ’s  D ic k  Im e r  a n d  J o e  
D eL u c a  c o n tin u e  to  r e c e iv e  n a ­
t io n a l a n d  r e g io n a l r eco g n it io n  as  
th e  v a r io u s a l l-s ta r  fo o tb a ll  s e le c ­
t io n s  a re  an n ou n ced .
Im er  h a s  b e e n  a cco rd ed  h o n o r ­
a b le  m en tio n  oh  th e  p la y e r s ’ A l l -  
A m er ica n  te a m  a n n o u n ced  th is  
w e e k  b y  A r c h  W ard  o f  th e  'Chi­
ca g o  T r ib u n e . L a rry  W h ite , N e w  
M ex ico  cen ter , a n d  E d  H orvat, 
D e n v e r  ta c k le , a re  o th e r  S k y lin e  
g r id d ers  g iv e n  A ll-A m e r ic a n  m e n ­
t io n  b y  p la y e r s  th r o u g h o u t th e  
n atiop .
Im er  a n d  H o rv a t w e r e  a lso  
n a m e d  to  t h e  p la y e r s ’ A ll-W e st  
se co n d  tea m . T h e  S a lt  L a k e  C ity  
T rib u n e  h a s  ch o se n  th e  “L it t le  
P e n g u in ” as th e  S k y lin e ’s  b a ck  
o f  th e  y e a r . H o rv a t w a s  c ite d  a s  
t h e  to p  l in e m a n .
T h e  n a m e s  o f  Im er  a n d  D eL u ca  
a p p ea r  o n  t h e  A ll- S k y lin e  f ir s t  
te a m  se le c tio n s  o f  b o th  th e  S a lt  
L a k e  C ity  T r ib u n e  a n d  U n ite d  
P ress . M u rd o C a m p b e ll a n d  P a u l  
W esk a m p  r e c e i v e d  h o n o ra b le  
m en tio n  o n  b o th  se le c tio n s .
Skirts 'n Sports
By GENELL JACKSON 
D elta  D e lta  D e lta , In d ep en d en ts  
a n d  S ig m a  K ap p a  a d v a n ced  la s t  
w e e k  in to  th e  s e m i- f in a ls  o f  th e  
w o m e n ’s  in tr a m u ra l (v o lley b a ll 
to u r n e y .
T h e  T r i D e lt s  sq u eez ed  b y  K a p ­
p a  A lp h a  T h eta , 32 -3 0 , to  m o y e  
in to  th is  w e e k ’s  p la y . D o d ie  O s-  
trom , T r i D e lt , a n d  J o a n  H o ff, 
T h eta , t ie d  fo r  h ig h  p o in t  h o n o rs  
w ith  e ig h t  each .
' T h e  In d ep en d en ts  b la ste d  th e  
K ap p a K ap p a  G am m a sq u a d , 4 0 -  
6, a s  S u sa n  B la k e  m a d e  23  p o in ts  
to  le a d  a ll  to u r n e y  sco rers . M erle  
B u c k  to p p ed  K ap p a  sc o r in g  w ith 1 
tw o .
S ig m a  K a p p a s d e fe a te d  N o r th  
h a ll, 13-12 , in  a n o th e r  lo p sid ed  
t i lt .  J a n e t  R ick ert  p a ced  ,the w in ­
n ers  w ith  11 p o in ts . T h e  S K s  
w e n t  on  to  w in  th e ir  se co n d  g a m e  
o f  t h e  w e e k  b y  d e fe a tin g  N e w  
h a ll, 2 6 -1 3 . M a r ily n  J a r lk n d  led  
th e  v ic to r s  w ith  10 p o in ts . A lic e  
S to r a a sli, w ith  f iv e  ta llie s , p a ced  
N e w  h a ll scor in g .
Classified A ds . . .
CALL Dave \Boots for radio and TV 
repairs/ antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
ROOM FOR MAN: Phone 5-5977. 39c
LOST: Parker 51 pen and pencil on 
campus. Reward. Return to Sigma 
Kappa house, Ph. 9-1147. 37c
i^REE: Board and room for working 
one hour per day during Christmas 
holidays. See G. R. Shuck, Chemis­
try-Pharmacy. 38c
DEPENDABLE baby sitting. Phone 
9-4572. , 39c
WANTED: Riders to Seattle over holi­
days. Call Ksiimin office. 39c
LOOK for Christmas gifts at Polley 
Hobby Studio, 324 Daly. 39c
FQR RENT: Furnished cottage for 
one or two adults. Jan. 1, 324 Daly.
39c
FOfJND: Glasses in case. Identify at 
K&imin Business office. tf
SKIS, Magnesium, 1 pr. good shape.
Northland Bind, reasonable. 420y2 
Stevens, Phone 5-5640 after 5. 39c
SKI BOOTS, Henke, $55 Olympics, used 
one season. Will sell cheap. Dave 
Penwell, 9-2826. 39c
A  L L -A  m e r ic a n  
f o r  s u re  . . .
fast, p ow erfu l 
on th e  jo b
2 4  htiurs a d a y
Montana Power
Company
PEK. Takes Lead, 
Choong Flits Fast ( 
In Swim Prelims
F o rester s  s e t  a  n e w  'record b u t  
P h i E p silo n  K ap p a  s e t  th e  tea m  
q u a lify in g  p a ce  in  th e  in tra m u ra l  
sw im m in g  p re lim in a r ie s  y e s te r ­
d ay .
E lv in  C h oon g, J a v a , In d o n esia , 
sw im m in g  fo r  t h e  F o restry  tea m , 
s e t  th e  n e w  record  b y  sw im m in g  
th e  8 0 -y a rd  b a c k -s tr o k e  in  53.2  
seco n d s . T h e  o ld  record , se t  la s t  
y ea r , w a s  54.9.
P E K , n a tio n a l P h y s ic a l ed u ca ­
t io n  fr a te r n ity , le d  th e  te a m  race  
b y  ta k in g  tw o  f ir s ts , tw o  seco n d s, 
tw o  th ir d s  a n d  a  fo u r th . S ig m a  
C h i h o ld s  se co n d  p la c e  a n d  F o r ­
e s tr y  is  in  th ird .
Q u a lifiers:
4 0 -y a r d  fr e e  s ty le — 1. L o w a ry , 
P E K ; 2. C a rd w e ll, F o restry ;  3. 
A b o rf, P E K ; 4 . S k ees , P E K ; 5. 
N e v il le ,  S X . T im e: 21.4.
8 0 -y a r d  f r e e  s t y le  1. S k ees , 
P E K ; 2. G orm an , S X ; 3. D r isco ll, 
S X ; 4 . B e n n e tt , P D T ; 5. D a y , F o r ­
es try . T im e: 48.5.
8 0 -y a rd  b a ck -s tro k e— 1. C hoon g, 
F o restry ; 2. J o h n so h , P E K ; 3 . B o i-  
f ie u lle t , P D T ; 4. K e lle y , F o restry ;
5 . Q u attroch i, P D T . T im e: 53.2.
8 0 -y a rd  b r e a s t-s tr o k e — 1. T h o ­
m as, S X ; 2. B o l, P E K ; 3. Y a le , 
P E K ; .4. M orris , F o restry ;  5. C ro -  
zer , F o restry . T im e: 1:01.1.
Lettermen Bolster 
MSU Tank Hopes .
S e v e n  v a r s ity  sw im m in g  le t te r -  
m en  an d  a  h o st  o f  p ro sp ec ts  a re  
w o r k in g  o u t  u n d e r  J o h n  Z eg er , 
sw im m in g  coach , in  p rep a ra tio n  
fo r  th e ir  f ir s t  m e e t  J a n . 21 a t  th e  
U n iv e r s ity  o f  Id ah o .
R e tu rn in g  sw im m e r s  a re  sp r in t ­
e rs  G en e  K u h n s , S u p er io r , W is.;  
B ob  M oore, T ren to n , N .J .; D a lla rd  
J o h n so n , M ilw a u k ee , W is.; a n d  
d is ta n c e -m e n  J o h n  R o u n d s, L a ­
fa y e tte , C a lif.; C h u ck  D a w so n ,  
K o d ia k , A la sk a ; a n d  B r u c e  F e r ­
g u so n , M isso u la . J a ck  D a n ie ls , a  
b a ck stro k e  le t te r m a n  fro m  H e lm -  
v il le ,  m a y  n o t  tu rn  o u t  b e c a u se  o f  
a h e a v y  a ca d em ic  a n d  w o r k  
sc h e d u le , a cco rd in g  to  Z eger.
Z e g er  c ited  E lv in  C h oon g, an  
In d o n es ia n  b a ck stro k e  a n d  in d i ­
v id u a l m e d le y  a ce , a s  t h e  b r ig h t ­
e s t  p ro sp ec t. F red  Y a le , H avre , 
w a s  term ed  o n e  o f  th e  b e tte r  
b re a s t-s tr o k e r s  to  co m e  to  M on ­
tan a  in  d ecen t y e a r s  an d  sh o u ld  
d e v e lo p  in to  o n e  o f  th e  b e s t  in  
th e  co n feren ce .
• O th er  p ro sp ec ts  in c lu d e  J o h n  
S k e e s , a  G rea t F a lls  m id d le  
d ista n ce  sw im m er; A1 C rozer, 
T ren ton , N .J ., b rea s t-stro k e ;  a n d  
B il l  L ie n , B o n n er ,
Choose H ere F rom
Scores of L o ve ly  
T  raditional 
and Unusual
H allm ark 
Christm as C ards
GARDEN CITY 
FLORAL CO.
li7  No. Higgins
Get a Tuneup in Every Tank of 
Double Powered Mobil Gas 
EAST BROADWAY MOBIL 
“Stop at the Sign of the Map 
i f  y o u  save G reen  Stamps”
UNIVERSITY
GROCERY
1221 Helen Avenue
S h a d e s  f o r  Y o u r  
C o n v e n ie n c e
—NEAREST THE CAMPUS—
GLASSES FITTED...
ALL OPTICAL REPAIRS
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 EAST BROADWAY 
MISSOULA, MONTANA
COEDS!
F o r C hristinas 
G ive H IM  a 
M edico P ip e  
In scrib ed  W ith  
M S U '  
and h is  Class 
in  S ilver
CORNER
Cigar Store
Corner Higgins & Main
HAVE YOU SEEN,
THIS M AN?
YOU SHOULD! HE'S 
J. L y le  D en n isto n  
w ho represents the 
NEW YORK LIFE 
INSURANCE COMPANY
He h as  a  m odern, prac­
tical a n d  easy-to-ow n 
life insurance p lan  for
M O N T A N A  S T A T E  
U N IV E R S IT Y
S TUDENTS
For further information, call
J. L y le  D en n isto n
309 Kensington Ave. Ph. 9-2648
P a g e  F o u r T H E  M O N T A N A  K A I M I N
W ed n esd a y , D e ce m b er  8 , 19f
Honor System Committee 
ing Workable Method
PROF. WATERS ATTENDS 
FOREST DISEASE TALKS
Study
B y  K IM  F O R M A N  
E v e r y  M o n d a y  n oon , b a r in g  c o n flic ts , s ix  s tu d e n ts  an d  tw o  
fa c u lty  m em b ers  m e e t  in  th e  A S M S U  o ff ic e  in  th e  S tu d e n t  
U n io n  to  p la n  an  h o n o r  s y s te m  th a t  m a y  so m e d a y  g o v e r n  b o th  
th e  so c ia l an d  th e  a ca d em ic  c o n d u c t o f  u n iv e r s ity  s tu d e n ts .
T h e y  a re  c a rry in g  fo r w a r d  w o r k  in it ia te d  in  C e n tr a l b oard
la s t  y e a r  b y  K a y  H u d so n , C B  v ic e -
D r . C h a r les  W . W a ters, p r o fe s ­
so r  o f  fo r e s tr y  a n d  b o ta n y , a t ­
te n d e d  t h e  se c o n d  In te r n a t io n a l  
W estern  F o r e s t  D is e a s e  C o n fer ­
e n c e  a t  B e r k e le y , C a lif . T h e  co n ­
fe r e n c e  e n d ed  S u n d a y .
T h e  co n fe r e n c e  is  m a d e  u p  o f  
r e sea rch  w o r k e r s  o n  fo r e s t  d ise a s e  
p ro b e lm s in  t h e  w este ih i U n ite d  
ed  S ta te s  a n d  C an ad a.
FH Manager 
Issues Policy 
For Tickets
p re s id e n t , a n d  P a t  E y er , d e le g a te  
w o r k  th a t  c u lm in a te d  in  M a y  in  a  
v o te  o f  c o n f id e n c e  b y  t h e  s tu d e n t  
b o d y . O n  M a y  4 , s im u lta n e o u s  
w it h  A S M S U  e le c t io n s , 1,051 
s tu d e n ts  v o te d  o n  t h e  h o n o r  sy s te m  
p ro p o sa l. I n  fa v o r  o f  th e  p r in c ip le  
w e r e  605, v o t in g  a g a in st  w e r e  466.
O’Hare Heads Group
A s  w a s  e m p h a s ized  b y  E y e r , n o w  
a  g ra d u a te  a ss is ta n t, t h e  s tu d e n ts  
w e r e  v o t in g  o n ly  o n  t h e  p r in c ip le  
— th e  sy s te m  w a s  to. b e  e v o lv e d  
la te r . I t  i s  t h is  w o r k , th e  d e ta ils  
o f  o p era tio n , th a t  i s  b e in g  d o n e  
n o w  b y  a n  H o n o r  S y s te m  co m m it­
t e e ,  h ea d ed  b y  P a t  O ’H a re , S t e v -  
e n s v i l le ,  t h e  cu rren t A S M S U  v ic e -  
p res id e n t.
O th er  m em b er s o f  t h e  co m m itte e  
a r e  R u sse l P fo h l, D e e r  L o d g e;
fo r
A rtistry  in  S ty lin g
T h is  se a so n , w h e n  y o u ’re  
w e a r in g  y o u r  h a ir  s l ig h t ly  
lo n g er , i t  m u s t  b e  sh ap ed ;  
n o t  sh o rn . N o w , e s p e c ia lly ,  
y o u  n e e d  ou r  b ra n d  o f  
c a r e fu l, a r t is t ic  s ty lin g , e x ­
p e r t ly  p la n n e d  to  k e e p  y o u r  
h a ir  a t  i t s  n a tu ra l b est .
Make Weekly Visits for 
Tear-Round Beauty 
Palace Hotel Bldg.
w o u ld  b e  n e e d e d  to  se t  u p  a  ju d i­
c ia l  b ra n ch  th a t  i s  n o t  n o w  p ro ­
v id e d . T h e  n e w  se tu p  w a s  p la n n e d  
to  ta k e  o v e r  n e w  ju r isd ic t io n  in  
a ll  a rea s  o f  s tu d e n t  a c t iv it ie s . A  
n e w  “D irec to r  o f  S tu d e n t  A ffa ir s ” 
w a s  to  b e  h ir e d  to  co o rd in a te  a c t i ­
v it ie s  d u p lic a ted  b y  A S M S U  a n d  
th e  S tu d e n t  U n io n . J u s t  b e fo re  
t h e  q u a r te r  e n d e d  C en tra l b o a rd  
p u sh ed  th r o u g h  th e  n e c e s sa r y  r e ­
v is io n s  o f  th e  A S M S U  co n st itu t io n  
t o  p r o v id e  fo r  th e  reo rg a n iza tio n . 
L a rry  G a u g h a n , M isso u la , w a s  
ch a irm a n  o f  t h e  r e v is io n s  c o m -  • 
m itte e .
D e ta ils  o f  e n fo r c e m e n t  a re  s t i l l  
t h e  p r im a ry  co n cern  o f  th e  co m ­
m itte e . I t  h a s  a  v o te  o f  c o n f i ­
d e n c e  o n  the' p r in c ip le  b u t n o th in g
m o re . S tu d e n ts  in d ic a te d  la s t  
sp r in g  th a t  th e y  fa v o r e d  t h e  co n ­
c e p t  o f  a c t in g  a s  “y o u r  b ro th e r ’s  
k ee p e r .”
T h e  h o n o r  sy s te m  co n cep t in ­
v o lv e s  a  “ G o ld en  R u le ” c o d e  o f  
e th ic s , a  sta n d a rd  co n d u ct, a c ­
c ep ted  v o lu n ta r ily  b y  t h e  g ro u p  
b u t  w h ic h  r e m a in s  th e  r e s p o n s i­
b i l i ty  o f  th e  in d iv id u a l. I t  i s  th e  
jo b  o f  t h is  c o m m ittee , w h ic h  
m e e ts  e a c h  M o n d a y , t o  d e te r m in e  
h o w  lib e r a l o r  h o w  r e s tr ic t iv e  th e  
sy s te m  m u s t  b e .
S tu d e n t  t ic k e ts  o th e r  th a n  a c ­
t iv it y  ca rd s w i l l  n o t  b e  n e c e s sa r y  
fo r  1954-55  b a sk e tb a ll g a m es, a c ­
c o rd in g  t o  R o b ert W . B r een , F ie ld  
H o u se  m a n a g er .
S tu d e n ts  w i l l  b e  a d m itted  o n  
p r e se n ta t io n  o f  th e ir  a c t iv ity  
card s, a n d  th e ir  card s w i l l  b e  
p u n ch ed  u p o n  a d m itta n ce .
T h e  U n iv e r s ity  se a tin g  se c tio n  
c o n s is ts  o f  s e c t io n  C, h a l f  o f  s e c ­
t io n  B , a n d  tw o -th ir d s  o f  's e c t io n  
D  in  th e  n o r th  b le a c h e r s . A  b lo ck  
o f  se a ts  in  se c tio n  C w i l l  b e  r e ­
se r v e d  fo r  ’m em b er s  o f  t h e  M S U  
b an d , T r a d it io n s  b oard , S p u rs, 
B e a r  P a w s , a n d  ca rd  se c tio n . |  
B r een  a lso  a n n o u n c ed  th a t  s tu ­
d e n ts  a r e  b e in g  r eq u es ted  to  u se  
th e  n o r th  en tra n ce .
U n iv e r s ity  s tu d e n ts  w is h in g  to
se e  b o th  g a m e s  w i l l  h a v e  t o  pz 
50  cen ts , p lu s  a c t iv ity  card s, t o  si 
th e  h ig h  sc h o o l g a m e. W ith o u t £ 
a c t iv ity  card , t h e  p r ice  w i l l  l  
75 cen ts . T h e r e  w i l l  b e  n °  se a  
in g  r e s tr ic t io n s  o n  th e s e  gam e  
b u t  fo llo w in g  t h e  h ig h  sc h o  
g a m e  s tu d e n ts  m u s t  le a v e  t l  
a ren a  a n d  b e  rea d m itted . “Th  
w i l l  b e  to  h a v e  th e ir  a c t iv ity  ca n  
p u n ch ed  fo r  th e  u n iv e r s ity  gam e  
sa id  B r een .
» O n ly  tw o  o u t  o f  n in e  h ig h  sch o  
g a m es  sc h e d u le d  fo r  t h e  F ie  
H o u se  a r e  b e in g  p la y e d  t h e  san  
n ig h t  a's u n iv e r s ity  g a m es . M i 
so u la  C o u n ty  h ig h  sc h o o l p la  
A n a co n d a  o n  D e c . 10 a n d . B u t  
C en tra l o n  D e c . 11. B o th  gam  
'w i l l  p r e c e d e  t h e  g a m e s  b e tw e  
M S U  a n d  G o n za g a  o n  th o s e  data
G eo rg ia n a  C o p p e d g e ,  P o iso n ;  
J o h n  E a r ll, G rea t F a lls ;  D o n n a  
B ord er , E a s t  G la c ier ; a n d  A1 K e lly ,  
G reen fie ld , M ass. F a c u lty  m e m ­
b e r s  a r e  M aj. E . C. F ro st  a n d  D r. 
G . W . B ro w d er .
T h e  co m m itte e  h ^ s s tu d ie d  th e  
h o n o r  c o d e s  o f  S ta n fo rd  a n d  th e  
U n iv e r s ity  o f  V irg in ia , h a s  ta k e n  
o v e r  w o r k  d o n e  la s t  y e a r  b y  E y e r  
a n d  M iss H u d so n , a n d  is  n o w  p re ­
p a r in g  to  g o  to  t h e  s tu d e n ts  fo r  
su g g es tio n s .
Discussion Raged in 1951
I t  i s  n o t  k n o w n  h o w  m a n y  t im e s  
a n  h o n o r  sy s te m  h a s  b e e n  p ro ­
p o se d  fo r  M S U  o r  e v e n  w h a t  th e  
d iffe r e n t  p ro p o sa ls  h a v e  b een .  
B u t  a s  e a r ly  a s  1951 c o n s id er a b le  
d isc u s s io n  ra g ed  o v e r  t h e  id ea . 
M in u te s  o f  c o m m itte e  m e e t in g s  
d u r in g  th a t  y e a r  w e r e  p r e s e r v e d  
a n d  a r e  n o w  in  t h e  h a n d s  o f  M iss  
O ’H are.
T h e  p r o p o sa l h a d  n e v e r  co m e  to  
a  v o te , h o w e v e r , u n t i l  la s t  sp r in g . 
T h e  e x is te n c e  o f  a n  a ca d em ic  co d e  
w ith in  th e  la w  sc h o o l a n d  M iss  
H u d so n ’s  e x p e r ie n c e  w it h  th e  
h o n o r  s y s te m  a t  S t.' O la f  c o lle g e  
c o n v in c e d  j C en tra l b o a rd  th a t  a  
co d e  co u ld  b e  e s ta b lish e d  a t  M S U .
M a n y  id e a s  w e r e  a lso  a d o p ted  
fr o m  t h e  h o n o r  sy s te m  in  u s e  a t  
B r ig h a m  Y o u n g  u n iv e r s ity  in  
P ro v o , U ta h , i t  w a s  t h e  B Y U  
p r a c t ic e  o f  ta p p in g  a  p e n c il  to  
in d ic a te  c h e a t in g  o n  te s t s  a n d  
o th e r  m eth o d s  o f  e n fo r c e m e n t  th a t  
w e r e  m o st  s tr o n g ly  o p p o sed  h e r e  
la s t  sp r in g . E v e n  th o u g h  C en tra l 
b o a rd  p u t  m o st  o f  i t s  su p p o rt b e ­
h in d  t h e  a ca d em ic  fe a tu r e s , s tu ­
d e n t  se n t im e n t  se e m e d  m o r e  in  
fa v o r  o f  s ta r tin g  w it h  t h e  so c ia l, 
n o n -a c a d e m ic  a rea  a n d  th e n  
w o r k in g  in to  t h e  a ca d em ic .
WHISTLE STOP
Sonth on' Hiway 93
H a m b u rg ers  M a lts
F ren ch  F r ie s  T o a s t- t ite s
PRIVETTE’S YOU ARE ALW AYS
R A D IO  A N D  T V  S E R V IC E WELCOME AT THE
W e  S p e c ia l iz e W estern  M ontana
in the repair of
•  Car Radios
•  Home Radios
N ational Bank
•  Record Players “FRIENDLY SERVICE
336 S. Third 
Bonded Technician
SINCE 1889”
Perfect 
Gifts .
F o r  th e  
O f f ic e  W o r k e r
DELANEYS
B U R E A U  O F  P R IN T IN O  
Palace Hotel Building 
P H O N E  9-4113
1UCJCY DROODUES ?  OODLES!
Constitution Revised 
A s  t h e  p la n  e v o lv e d  la s t  y ea r  
C B  P r e s . N o rm  A n d erso n , C h in ook , 
s a w  th a t  a n  e n t ir e ly  n e w  g o v e r n ­
m e n ta l reo rg a n iza tio n  o f  M S U
CONTOUR CHAIR 
FOR INDIAN FAKIRS 
Richard S. Nelson 
Creighton University
CENTER LINE ON MOUNTAIN 
ROAD FAINTED BY MAN 
WALKING BACKWARDS 
Philip Wagher 
Western Illinois State College
EATEN T-BONE STEAK 
Judy Magaram 
U.C.LJL.
BULLET HOLES FROM 
SQUARE SHOOTER 
Allan Freund 
Michigan Normal
OX. MAKING OXTAIL SOUF 
Alfred «7. Farina 
Hunter College
IT’S A FACT I College smokers prefer Luckies to all other 
brands—and by a wide margin—according to the latest, 
greatest coast-to-coast college survey. The No. 1 reason: 
Luckies taste better. They taste better, first of all, because 
Lucky Strike means fine tobacco. Then, that tobacco is 
toasted to taste better. “I f s  Toasted”—the famous Lucky 
-tones up Luckies’ light, good-tasting tobaccoStrike process-
to make it taste even better. Now for the Droodle above, 
titled: Inept smoke ring blown by ep t smoker. He’s ept, of 
course, because he smokes Luckies. Be ept yourself and enjoy 
the better-tasting cigarette . . . Lucky Strike.
EARN
tSetttyi taste Luckies...
LUCKIES TASTE BETTER
Lucky Droodles* are 
pouring in! Where 
are yours? We pay 
$25 for all we use, 
and  for many we 
don’t  use. So send 
e v e ry  o r ig in a  
Droodle in  your 
noodle , w ith  its  
descriptive title, to 
L ucky  D roodle, 
P.O. Box 67, New 
York 46, N. Y.
•DROODLES, Copyright 1953 
by Roger Price -
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C L E A N E R ,  F R E S H E R ,  S M O O T H E R !
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